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ABSTRACT 
ANITA ANGGRAINI. 2016. Analysis Capabilities Problem Solving 
Mathematical In Problem Stories Seventh Grade Students of SMP IT Masjid 
Shuhada Yogyakarta. Mathematics Education. The Faculty of  Education. 
Universias PGRI Yogyakarta. 
This study aims to determine how far the students' ability in solving 
mathematics story with indicators of problem solving is to understand the 
problem, devise a plan of settlement, carry out settlement plan and to re-examine 
and to megetahui level of problem-solving ability mathematics at about the story 
class VII SMP IT Masjid Shuhada. 
This research uses descriptive quantitative research. The research subject 
is class VII SMP IT Princess Masjid Shuhada school year 2015/2016, which will 
be drawn at random 4 students from pre-defined categories to be used as a sample 
interview. The data used is the transcript of the interview and test results of 
students 
The results showed that in the stage of understanding the problems 
obtaining the percentage of 51% to the category of sufficient means of overall 
students were able to stage understand the problem, devise a plan settlement gain 
percentage of 30% with a low category which means that of the total students in 
this stage is still less because students used to direct working without a plan in 
advance. At the stage of implementing the planned settlement gained 77% are 
high, which means the students have been able in the stage of implementing a plan 
of settlement, and on-stage re-examine acquire 37% with low category, which 
means students have not been able at this stage because the students are not used 
to check the results of the solution he earned. Thus, students have not been able to 
fully solve the problem in accordance with the stages by Polya.. 
 
Keywords: Problem Solving, Polya Indicators, Problem Story. 
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ABSTRAK 
ANITA ANGGRAINI. 2016. Analisis Kemampuan Memecahkan Masalah 
Matematika Pada Soal Cerita Siswa Kelas VII SMP IT Masjid Syuhada 
Yogyakarta. Program Studi Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Kependidikan. Universias PGRI Yogyakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan soal cerita matematika dengan indikator pemecahan 
masalah yaitu memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, 
melaksanakan rencana penyelesaian dan memeriksa kembali serta untuk 
megetahui  taraf kemampuan pemecahan masalah matematika pada soal cerita 
siswa kelas VII SMP IT Masjid Syuhada. 
 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Subyek 
penelitian yaitu kelas VII Putri SMP IT Masjid Syuhada tahun ajaran 2015/2016, 
yang akan diambil secara acak 4 siswa dari kategori yang telah ditentukan untuk 
dijadikan sebagai sampel wawancara. Data yang digunakan adalah transkip 
wawancara dan hasil tes siswa. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap memahami masalah 
memperoleh persentase 51% dengan kategori cukup yang berarti dari keseluruhan 
siswa mampu dalam tahap memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian 
memperoleh persentase 30% dengan kategori rendah yang artinya dari 
keseluruhan siswa dalam tahap ini masih kurang karena siswa terbiasa langsung 
mengerjakan tanpa menyusun rencana terlebih dahulu. Pada tahap melaksanakan 
rencana penyelesaian memperoleh 77%  termasuk kategori tinggi yang artinya 
siswa sudah mampu dalam tahap melaksanakan rencana penyelesaian, dan pada 
tahap memeriksa kembali memperoleh 37% dengan kategori rendah yang artinya 
siswa belum mampu pada tahap ini dikarenakan siswa tidak terbiasa memeriksa 
hasil penyelesaian yang telah dia peroleh. Dengan demikian siswa belum mampu 
sepenuhnya dalam memecahkan masalah sesuai dengan tahapan menurut Polya. 
 
Kata kunci : Pemecahan Masalah, Indikator Polya, Soal Cerita. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Matematika sangat berperan penting pada setiap jenjang 
pendidikan mulai dari pra sekolah, pendidikan dasar hingga pendidikan 
tinggi. Siswa yang sedang belajar mestinya akan memiliki kemampuan 
tertentu untuk mengontrol apa yang dipelajarainya. Kemampuan itu 
meliputi empat jenis, yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan 
pengambilan keputusan, kemampuan berfikir kritis dan kemampuan 
berfikir kreatif. 
Pembelajaran matematika diorientasikan untuk mempersiapkan 
siswa agar sanggup menghadapi perubahan di dunia yang selalu 
berkembang, melalui latihan yang menggunakan pemikiran secara logis, 
rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien. Selain itu juga 
mempersiapkan agar siswa juga dapat menggunakan matematika dan pola 
pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari. 
Menurut kemendikbud (2013) dalam standar isi,  disebutkan bahwa 
pembelajaran matematika bertujuan agar siswa: 
1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 
dan mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah. 
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat,  melakukan manipulasi 
matematika dalam membuat generalisasi,  menyusun bukti,  atau 
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika 
3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 
solusi yang diperoleh 
4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol,  tabel,  diagram,  atau 
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 
5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 
yaitu memiliki  rasa ingin tahu,  perhatian, dan minat dalam 
mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 
pemecahan masalah. 
Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika di atas, maka siswa 
diharapkan dapat memahami konsep matematika yang akan digunakan, 
merancang model matematika apa yang akan digunakan dalam 
memecahkan masalah matematika tersebut dan menggunakan penalaran 
dalam menyelesaikannya. Serta dapat mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari menggunakan konsep yang sudah dipelajari 
sebelumnya. 
Pembelajaran matematika yang dilaksanakan di kelas VII SMP IT 
Masjid Syuhada tidak hanya dilaksanakan dengan metode ceramah, tetapi 
juga telah dilaksanakan dengan menggunakan  model  pembelajaran 
kooperatif dengan tahapan diskusi siswa  yang  dibimbing  guru. Tetapi 
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walaupun demikian guru masih banyak berperan aktif dalam menemukan 
konsep dalam menyelesaikan permasalahan, siswa masih cenderung 
hafalan dan kecepatan berhitung saja, sehingga siswa kurang membuka 
wawasan pengetahuan. Hal tersebut dapat menyebabkan siswa kurang 
aktif  baik dalam  berfikir  maupun  bertindak  karena  pembelajaran masih 
didominasi oleh guru .Keadaan yang demikian menyebabkan siswa kurang 
dalam kemampuan pemecahan masalah matematika terutama pada soal 
cerita serta ketertarikan siswa dalam menyelesaikan pemecahan masalah 
matematika masih kurang. 
Hasil nilai ulangansiswa pada akhir semester ganjil  tahun ajaran 
2015/2016 siswa kelas VII SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta terdapat 
54% siswa yang masih belum mencapai KKM. Siswa cenderung masih 
kesulitan dalam menyelesaiakan soal cerita terutama pada pemecahan 
masalah.  
Berdasarkan  hasil analisis angket diperoleh bahwa 92% siswa 
tidak terbiasa berlatih memecahkan  masalah matematika akibatnya siswa 
masih merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita matematika 
terutama yang berorientasi pada pemecahan masalah. Selain itu dari hasil 
analisis angket juga menyebutkan bahwa siswa masih cenderung 
kebingungan  jika  mendapatkan soal yang berbentuk pemecahan masalah. 
Siswa juga merasa lebih kesulitan dalam  memahami soal cerita dari pada 
soal matematika biasa, mengubah soal cerita kedalam kalimat matematika, 
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menyusun rencana yang akan mereka gunakan dan juga memeriksa 
kembali hasil yang telah mereka peroleh. 
Dalam merencanakan pemecahan masalah pada soal cerita ada 
beberapa tahapan yang harus diketahui, seperti  yang  telah dikemukakan 
oleh Polya (1973) dalam bukunya yang berjudul How To Solve It 
menyatakan bahwa ada beberapa indikator yang harus diperhatikan pada 
saat menyelesaikan pemecahan masalah yaitu, 
1. Understanding the problem (Memahami Masalah) 
2. Devising a plann (Merencanakan Penyelesaian) 
3. Carrying out the plann (Melaksanakan Rencana) 
4. Looking back (Melihat Kembali) 
Berdasarkan  indikator pemecahan masalah yang telah 
dikemukakan oleh Polya diharapkan siswa dapat dimudahkan dalam 
menyelesaikan pemecahan  masalah melalui 4 indikator tersebut. Beberapa 
ilmuan pendidikan berpendapat bahwa pemecahan masalah penting bagi 
siswa tetapi kenyataan lain siswa masih sering mengalami kesulitan dalam 
memecahakan masalah terutama dalam bentuk soal cerita. 
Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan untuk mengetahui 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang berebentuk soal 
cerita. Penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Kemampuan 
Memecahkan Masalah Matematika Pada Soal Cerita SiswaKelas VII SMP 
IT Masjid Syuhada Yogyakarta” 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan diidentifikasikan 
sebagai berikut. 
1. Hasil Nilai ulangan siswa pada akhir semester ganjil  tahun ajaran 
2015/2016 siswa kelas VII SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta 
terdapat 54% siswa yang masih belum mencapai KKM. 
2. Dari hasil angket membuktikan bahwa siswa kelas VII Putri SMP IT 
Masjid Syuhada cenderung masih merasa kesulitan dalam 
menyelesaikan soal cerita matematika terutama pada pemecahan 
masalah yang menggunakan 4 indikator menurut Polya 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah dan untuk menfokuskan 
penelitian maka masalah dibatasi pada Analisis Kemampuan Memecahkan 
Masalah Matematika Siswa Pada Soal Cerita pada pokok bahasan 
Segiempat di SMP IT Masjid Syuhada, pembatasan ini meliputi: 
1. Kajian pada penelitian ini adalah menganalisis kemampuan siswa 
dalam memecahkan masalah matematika yang berbasis soal cerita 
2. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika yang 
dimaksud adalah kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita sesuai 
dengan indicator pemecahan masalah yang meliputi memahami soal 
cerita, menyusun rencana penyelesaian, menyelesaikan soal dan 
memeriksa kembali jawaban akhir dengan tepat. 
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3. Pokok bahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pokok 
bahasan segiempat. 
4. Empat Siswa dari kelas VII Putri diambil sebagai sempel wawancara 
dengan kategori atas, tengah dan bawah untuk dapat dilakukan 
triangulasi. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  pembatasan  masalah di atas maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini yaitu  
1. Bagaimana taraf kemampuan memecahkan masalah matematika siswa 
pada bentuk soal ceritadalam pokok bahasan segiempat kelas VII 
SMP IT Masjid Syuhada. 
2. Seberapa jauh kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 
pokok bahasan segiempat dengan indikator pemecahan masalah 
matematika menurut Polya? 
A. Tujuan Penelitian   
Tujuan Penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui taraf  kemampuan memecahan masalah 
matematika siswa pada soal cerita pokok bahasan segiempat 
2. Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa dalam 
menyelesaiakan soal cerita pokok bahasan segiempat dengan 
menggunakan indikator pemecahan masalah matematika 
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B. Manfaat Penelitian 
Ada beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 
1. Manfaat Teoritis 
Untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang 
matematika, siswa dapat lebih kreatif dalam menyelesaikan pemecahan 
masalah matematika 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi siswa 
Penelitian ini dapat mengetahui kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah pada soal 
cerita. 
b. Bagi guru 
Sebagai bahan petimbangan dalam  menentukan dan menggunakan 
metode dalam kegiatan pembelajaran matematika yang dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 
c. Bagi sekolah 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat 
kebijakan  tentang  peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, 
melalui pelatihan bagi guru tentang metode pengajaran dan media 
pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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C. Batasan Penelitian 
Berdasarkan  judul penelitian maka batasan penelitian adalah sebagai 
berikut 
1. Penelitian ini dilaksanakan di SMP IT Masjid Syuhada kelas VII Putri 
2. Penelitian ini menganalisis kemampuan pemecahan masalah 
menggunakan indikator pemecahan masalah menurut Polya yaitu 
memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan 
rencana penyelesaian dan memeriksa kembali. 
3. Penelitian ini menggunakan materi soal cerita segi empat. 
 
 
 
